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“La radio tiene la fuerza y la potencia de la construcción de las ideas” 
Cinthya García.  
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“LA RADIO TIENE LA FUERZA Y LA POTENCIA DE LA 
CREACIÓN DE LAS IDEAS” 
 
"THE RADIO HAS THE STRENGTH AND POWER OF THE CREATION OF 
IDEAS" 
 
    Cynthia García 
Dirige  #LaGarcía, plataforma digital de comunicación popular. Premio 
Rodolfo Walsh 2017. Co conductora con Víctor Hugo Morales en AM 750 el 
programa La Mañana. 




Cynthia García repasa su situación con la radio, la caracteriza y piensa a la 
mujer en el ejercicio del periodismo radiofónico. 
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Abstract 
Cynthia García reviews her situation with the radio, characterizes it and thinks 
of women in the exercise of radio journalism. 
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